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60 北翔大学生涯スポーツ学部研究紀要 創刊号 ２０１０
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１７名 １８名 １８名 １４名
１回目 ２回目 ３回目 ４回目 平均
１．忍耐力 １３．８２ １４．３９ １４．１１ １４．０７ １４．１０
２．闘争心 １４．８２ １５．８９ １６．００ １７．２９ １６．００
３．自己実現意欲 １６．０６ １７．１７ １７．１１ １７．９３ １７．０７
４．勝利意欲 １４．００ １４．７２ １５．１７ １６．２９ １５．０４
５．自己コントロール能力 １０．９４ １１．６１ １２．３９ １１．７９ １１．６８
６．リラックス能力 １０．３５ １１．５０ １１．１１ １１．０７ １１．０１
62 北翔大学生涯スポーツ学部研究紀要 創刊号 ２０１０
表４ DIPCAによる診断結果（団体戦メンバー）
表５ DIPCAによる診断結果（個人戦だけの選手）
７．集中力 １３．４７ １４．１１ １３．９４ １３．２１ １３．６９
８．自信 １０．０６ １０．９４ １２．００ １１．５７ １１．１４
９．決断力 １０．４７ １１．３９ １１．８９ １２．０７ １１．４５
１０．予測力 １１．６５ １２．００ １１．８９ １２．７１ １２．０６
１１．判断力 １０．４１ １０．８３ １１．２２ １１．６４ １１．０３
１２．協調性 １７．５３ １７．５０ １８．８９ １９．５７ １８．３７
総合得点 １４９．９４ １６１．１１ １６５．４４ １６６．３６ １６０．７１
７名 ８名 ８名 ８名
１回目 ２回目 ３回目 ４回目 平均
１．忍耐力 １３．７１ １４．４３ １４．２５ １３．７５ １４．０４
２．闘争心 １４．５７ １６．４３ １６．８８ １７．３８ １６．３１
３．自己実現意欲 １７．１４ １８．８６ １８．３８ １８．１３ １８．１３
４．勝利意欲 １４．４３ １５．１４ １５．８８ １７．００ １５．６１
５．自己コントロール能力 １０．５７ １２．１４ １３．００ １１．５０ １１．８０
６．リラックス能力 １０．００ １１．７１ １１．００ １０．６３ １０．８３
７．集中力 １３．８６ １５．２９ １４．７５ １３．６３ １４．３８
８．自信 １０．００ １１．５７ １２．５０ １１．３８ １１．３６
９．決断力 １０．７１ １２．４３ １２．２５ １１．６３ １１．７５
１０．予測力 １２．１４ １３．４３ １２．５０ １２．００ １２．５２
１１．判断力 １０．２９ １２．５７ １２．００ １１．２５ １１．５３
１２．協調性 １７．１４ １７．５７ １９．１３ １９．６３ １８．３７
総合得点 １４８．７１ １７０．４３ １７３．００ １６４．１３ １６４．０７
１０名 １０名 １０名 ６名
１回目 ２回目 ３回目 ４回目 平均
１．忍耐力 １３．９０ １４．５０ １４．００ １４．５０ １４．２３
２．闘争心 １５．００ １５．７０ １５．３０ １７．１７ １５．７９
３．自己実現意欲 １５．３０ １６．００ １６．１０ １７．６７ １６．２７
４．勝利意欲 １３．７０ １４．３０ １４．６０ １５．３３ １４．４８
５．自己コントロール能力 １１．２０ １１．９０ １１．９０ １２．１７ １１．７９
６．リラックス能力 １０．６０ １２．００ １１．２０ １１．６７ １１．３７
７．集中力 １３．２０ １３．５０ １３．３０ １２．６７ １３．１７
８．自信 １０．１０ １０．６０ １１．６０ １１．８３ １１．０３
９．決断力 １０．３０ １０．８０ １１．６０ １２．６７ １１．３４
１０．予測力 １１．３０ １１．２０ １１．４０ １３．６７ １１．８９
１１．判断力 １０．５０ １０．００ １０．６０ １２．１７ １０．８２
１２．協調性 １７．８０ １７．６０ １８．７０ １９．５０ １８．４０
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